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HL Bérlet
Csütörtökön, 1886. november 18-án.
Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Szigeti József Zenéjét szerző, Serly Lajos (Rendező Vedress.
Karnagy Bálogh Gusztáv.)
S 2 !<’ M li L Y E K : ' ■ ,r -
Csontai Lőriocz, birtokos — — — Vedress. Ml Futaki i — — — —  Rónaszéki.
Béla, unokaöcscse —■ — — Zilahy. I Ripaes r kóbor színészek — — Molnár.
Eszti, özvegy rokona — — — Lászyné. I Nefelejts I - — — — — Oláhné.
Ábray Irén -  — -  — Őrley Flóra, 1 G yuri) . -  Bognár.
Barnyai Kálmán — — — Rónai. " I F erbó) -  — — Némethy.
Olga, neje — — ~  Ágh Ilona. |  Egy ur —  —  — — Palotai.
Francz, nyug. katonaorvos . * — n — Szánthó. I Elöljáró — — — -  Juhay.
Irmagi ur —  — ~  Hegy esi.' j  Szolga — — Simái.
Irmagíné — — — Osváth Borcsa. ni Vendégek, urak, nők, nép.
H e ly  á r a k :  Családi páholy © forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajezár, földszinti záriszék 60  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár-és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. n. 3—5-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek d. e. 11-töl d u. 5-ig érvényesek
E sti fpénztárnyitás 6, k ezd ete  7 órakor,
Holnap, pénteken, 1886. november 19-én
Vígjáték 4 felvonásban. írták: Schönlhan testvérek,
üebreczen, 1886. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1276
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